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写真1ハ イデルベル クにあ る旧ヘ リゲル邸跡地 ヘ リゲルは青 年期 ま
でを このあた りで過 ご した。現在 はハ イデルベルク大 学物理学研 究所の
駐車場 になっている。(2000年 著者撮 影)
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????????、???〜???????????????????? っ 。 ?、?ッ???。 〜 ? ? ?ァ?? 〉
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???
??? ? 〜 っ??? ??? 。
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???っ???、?????????????????????????っ ?、??? っ 。
?????????????????っ????????、??
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????????。???????、???????????????? ?? っ ?? ????。 ?? ? ? ???? ? っ 。
???、「 ????????????????????
?????? ? ?? ?? 。?ッ? ? ー ョ ??
? ??
????? 」「??? ? ?『 』???ッ ャ ?ーョ??? ?、? ? ? 、??? ? 。 っ
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??〜????? 、???? ???? 〜????? 、???? ??????? ? 。 ?? ? ?? ??、 ????????ー ?、 ? ????? っ 。 、??? ? 、
? ??
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????〜??????????????????????、
「 ???? 、 ??、??? 、 ァ 、 ィ
? ??
??? ? 」 。???、 ?ー?ッ ?〜?? ? ??ッ ? 。??? ????、 。??、???、 ? っ??? 、 ? 。??????? 「 ?」 、 ッ??? 。
?????????????????????????、???
? ??
??????? 。 ???、 ???? ? っ っ
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????????????????。???????????????? ?、 ???? 、? ? ????っ ?????。
???????????????????????????、?
???????? 、 ? 。???? ??? ? 、? 。 ????? 、 ? ??、? ???? ???? 、 、??? 、 、 〜???、 ? ???。 ? ?? 、??。 ?? ? 、??? ? 。 、 ァ
? ??
???? ー 。 、??? ? っ
?????? ????〜?????????????? ???
?〜? ?? ? 。 、 〜?????? ?。 ? ??〜? ? ?
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??????っ?、?????????????????????? っ ? ? ? っ 、??? ?? ? ?? ? ー? ?? ??っ? ?っ 。???ッ???? ?? 、? 、??? ? ? 。
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オイ ゲソ ・ヘ リゲルの生 涯 とナチス
??????????っ?????????????、???????? ??????? 、?? ?? ????
? ??
?っ????? ??。 ? ??。??? 、 ッ 「
? ??
????? 」 。ァ????、?? ?? ?? ? ?っ?、
? ??
「 ??? っ 」 。????? っ 、???っ 。
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??ッ??ー????、????????????っ?????
??????、「 ? ???? 」 っ 。 「 っ 、??? ??? ?? ?、 ? っ??? ? ? ッ??? ? ? 、???? 」 。 ッ ー ? 、??? 、??? 、 ? っ?。「 ???????????????、?????????っ?」???ッ??ー?? 。 ? 、
?????????????????????、??????????? 。 ? ?? ?? ?「 ?? ??」 、 「 」 ??っ?。? ? 、??ッ ? ? 、「 ???? 、? ョ ー ?ッ ッ 、??? ???? 、 ? ?
???
???、 、 」 ? 。
????????、???、??、?????????????
????? 。 っ???? ?、 ッ??? 。「?〉?? ? 、 、 ???? ?」「 ???????? 」「 ? ?〉 ???
? ??
??? 」 。??? ?っ? 、 ????? 。
?????????????????????????????
??????。 ? ? ?「 」 、
? ??
? ? 。「 」 ? 、
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??????、??????????????????、????? ?? ? ?? ????? 、?? ?????? ?? ? ? ?? ???、 ???? ? 。?????? 、 、?????? 。 、??? 、 、??? ? 、 、??? ? 、? 、??? 。 、??? ? 、
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?、?ッ???????????? 、????? ? ?。??? ?、? ? ? ??? ???、 ッ ? ? 。??? ???? 、??? ? ー ? ? ? ?????? っ? 。??? ? ュ??。 ??っ? ? 。
?ァ????????????????????「 ??????
?、?????ー?ョ???????????????????っ??? ? 。?? ?『 ?』 ゃ っ??? ?」?、 ? ? ? ???????。? ァ 、「??? ???? 。??? っ ? 。 ????。 ??? 、 ? ?????。 」 。
??????ァ????????ッ???????っ 、?




?????。??????、???????????????????? っ ? 、 「 ッ??? ?? ? ?? ? ー ?? ?」 ?っ?、?? ? ? 。 ? ー???? ? っ 。
???????????????? 「 ? ?
?」????、? ? ?? ???? ? ? っ 。????「 ? ??? 」 、???? 「 ? ッ 」?、?? ? ? ? っ??? ? ? 。
???????????、??????????ッ??????
????????、 ? 〜 っ
? ??
??? 。??? ?、? ? ? 、?????? ? ?? ???っ ? 、 ?? 。
?????????????????????????????
??、?????????????????????????????? ?? 、「 」 。? ? 。 ??、? ?? っ?? ? 、?? ?????? っ 。 ???? ? 、??? ? 〜?? 。「 」 ??、??? ? ?? ????????? ? ?????? ?? ???? 。
???????「 ???」?????????。
???????ヶ??、???????????っ????
???、??????ー?? ?????、?????、?????? ??? ? 。? ??? ??、???? ?? ? 。
?????????????「 ???」?、 、 ???
??????????っ???、?????????????????? ?、 ??? ??ヶ ? ?????? 、 ?? ?? ? ? ? ???、 ?
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オイゲ ン ・ヘ リゲルの生涯 とナチス
??????????????????、?????????????? ? ??? ?? ?? ???? ?。
???????????っ???????、?????????
?????? ? ?????? ? ?????〜??????????っ? ? ? ィ??? ? ? ? ?〜??????????、 ????っ? ??。 、??「 ???? っ 」 、??? ??? 、??? 、 ?? ? ? っ 。??? 、??? っ 。? っ 、「 ? っ ? 」 っ 。 ????? ? ?、?????? 、 「 ??? 」??? っ ? ??? ?。
???、???????????〜?????????????
???????っ 。??? 。 ? ? ?
??????????????。??????????????????、 「 ? 、 ????? ? 」 。
????、????????????、??? ??? ? ????
?????、?? ッ ー ォ ュ、 、 、ッ?? ? ?? ? 、ォ ュ?ッ???? ??? 。???? っ 、 ????? 。 「 『 』 っ?、?? ー っ 」 。
????????ー ? ?????????????、??
???????? 。
????????????????っ??? ? ???? ???????????
?
????? ? 、 ? ?
???
????? ? ?? ? ?? っ?? ?? っ?? ? ??? ? っ
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???、「 ??????????、?????????????
?????、????????ー ?????????????????、 ? っ?」??? 。? ??????????、 ????? ?? 。
????????「 ?? 」 ??? 。???? 、? ????? ??? 。???、? 、「 ??
??っ?? ???? 」 。? ????。 ?ッ ? ??? ? ? ュ??? ー? ??、 。??? 、 ????? 。 、 、?? ????? ??? ??????? ? ? ?。???? ? ? 。?、?? ?? ? ? ??。? ? 、??? ? 。 ? ?? ?っ? ?っ??、? ?? ?? ? っ ? 。????? っ 「 」 、
??????。
???、?????????????????????????
????? 。 ??っ??????「 ???????」??????。 ?? ?、? っ? ???? ? ? 、 。 ??? ? ??、 。 ? ? っ???、???? 。
???????????っ??ァ????、?????????
????っ 。?ァ ? ? ?? ? っ 。???「 ? ッ 、????? ?? ?? ????。 ァ
? ??
??? ?? ?」 ? ?。 ァ??? 、 ー??? ? ? 、「?、?ァ ???? ?? ? ー ー??? 、? ?? 、 ?
? ??
???? ? 」 。 ?ァ ッ???? 。
??????????????????????、?????
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オイゲ ン ・ヘ リゲル の生涯 とナチス
????????????っ????????????????、??? ??? ? ????、 ??? ??????? ???? 、 「 ? ? 」 。?? ?? ??、 ?? ? ?? ?? ??。???? 、 っ?、? ???? 。
???????????、?????????????????
?。????? 、 っ 。
写真2エ ル ラソゲソにある旧ヘ リゲル邸(2000年 著者撮影)
????????、??? ? ???? ? ??っ?っ? ?。?????、? ? ?????? ????? 、??? ???????ー? 、 ????? ?? っ?。?
?????????????????????、????????
? ??
??? ? ?? ? ???っ 。 ? ???、 ? ッ ュ? ? ェ?????っ 。
???????????????????????????、?
?????〜?? ? ? っ ? 。?、? ?? ? ???? 。? 「 ??ッ? 、?? ?、 ? 。???????????????????????、????????????、 ?? ? 。??? ? ? 、 ???? ? っ 。?????、?? 、 ? 、?????? ? 」 ? 。
??????????????、?????。??????
??、??? ? ?????? ?? 。 っ??? 。? ????? ?? 、 っ ???? 、 ? 。 「?」? ? 。 「 」
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??っ????????????????????????。????? ?「 ?? 」??? ? ?。
??????????????、???????????。??
????? ? ? 、 ? ? 、????? ? ? 、
? ??




?????、????????????? ? ?? 。??? ??? 、 っ ?
??。?????????????????????っ?「 ????????」? ??、? ????? ????。?????、?? ? ? ?????? ???、? ?? ???っ? ?。???? ? ? 、 ????????? ? 。? っ? 、??? ? 。??、 ? ?? ? っ 、 ????っ ? ?。??、 ??。
?????
????????????????????、????????
??????????、 ?? ? ??。?? 、?? ? 。
?ー?????????? ? ?
??、??????????????????????。




オイ ゲソ ・ヘ リゲルの生涯 とナチス
?????????っ??????、??????????っ??? 、「 ? 」 ? 。
??????????????????、??????????
????????????????。????、??????????? ?。 ? ? ?? ? ???ー ???? ??、??? ? 。 ? 、 っ??? ?? 『 』 っ 「 」 ? ??。?? ? 「 」 ?っ 、 ???? ? 、 ? ? ? ? 。
???????????????、???









??????????、 ? ???、 。
???????っ??ィ??? ??? ????、???????
? ?? ? ? ? ??????? ?? ??? 。
?ィ?????? ? 、
????? ?? ? ? 、???? ?? ?? ?
??????????、????????? ????????
????? っ 、 っ 。
????????、?????? ?ィ? ? ? ?
?っ?。? ?、??? ? 。??? ? ? 、? ?? ィ ???? ? ???? 。 ?? ?
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?? ????? ? ????? ? ??? 『 ? 、???? ?『 ? ??????????? 。? 『 ? ? ? ? ???。?????? ? 、 ??っ ? っ ? ?。????、 ? ? っ
???
??? 、 ?? ? 『 。 ィ ? ???? ? ? 、 ???。
???????????? ?、?????????????
???。???? 、? ????????? ??? ? 。 っ?、? っ ? 、??? ? ? ? っ 。 、??? ?????、? ?
? ??
???? ? ? ? 。???? っ 、 ッ??? 、??? ????????? っ 。
???????????????????????
???????????????????????????
???????? ? 、 ? ? ?
?????????????????????????????。??? ? ? 。??? ? ? ? ? 「 ? ? ???? ? ? 、? っ 、??? 「 ? 」 ???っ 。? 「 」??? ? ? 、 ? ?っ?。??? 。
?????????、?????? ?? ?? ??
? ? ??????




オイゲン ・ヘ リゲルの生涯 とナチス
???????????。????????????????????? ? 。 ュ??? ???? ? 、 ? ? ? ? ?? ? ッ????? 、 っ??? 。 ? ? 「??、 ? 」??? ?? ?? っ 。
???、????????ュ?ー?ェ??????????





???? ?ー ?ー 、ォ? 、???っ ? ? ?ー 。 ?? 。
???????、????? 』 ?
???????っ ? ッ ?ー ュッ? ? ? ? 『? ? ? 、??? ????? っ 、 っ?????? っ 。 ?? 、?????。?? ? 、 、????? っ 。?????? 〜 ????? ? 、???? 。ォ ュ、???? 、???? 。
?、?????????????ォ???ュ?ッ???、???
??????? ? っ っ 、???? ? ? っ?
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?????????????????????。???????????ォ ュ ッ?? 、 ??、????????? 、???「 ?」?? ? ??? ? ?????? 。 ォ ? ュ ッ ???? 。??? ??。
????????????????、???ー??? ??? ?
?? ? ? ? ???。
???????? 、 ォ ュ ッ ? ???
? ?? ? ? ? ? 、 ? 、 。っ? ? ? ? ? 、 ? ??。
??????????? ? っ
????? ????? ? ? ? ?、 ????? っ 。 ???? 、? ?? ?? ? 、っ? っ 。
??、?ォ???ュ?ッ?? ?? ? 。???? ? ??????? 。 ? ??、
??????????? ? ?? ?ー ?
??????????????っ??????、??????????? 「 ? ょ 、??? ? ??」 っ 、? ?? ???? ? ?? ?? 。
??、????「 ????? 〉?? ?? ? ? 」??っ??、???ー
???????? っ 。
??????? ? ????。?? ??? ? ?? ?、
??????? っ 。 っ ?っ ????? ??? 、??? っ ?? ????。
?ォ???ュ?ッ????? ? ?? 、
?????? ? っ 。 ???? ??? ?? ? 、 ???っ ?、 。???、? ?? っ
??????ヶ???????? ? ? ? 、
??????????????????????????
??????? ? ? 、 ?
???。?????????? 、 っ 。
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ナイ ゲン ・ヘ リゲルの生 涯 とナチス
??、??????????????????っ??、???????? ?? ? ?? ?っ ュ ャー ? ? ? ? ? ? 「 ????、 ? ?っ ? 。? 、 ? ????? ???っ ? 、 ?? ???「 ??」? ? っ? ? っ 、 っ??? ? ? 、 、??? っ ? っ 。??? ? 、 っ?。? ? ?、 ? 、??? ? ? 、??? ?? っ 。
?????????????????っ??????、????
?????? ? 、?????? ???????????????っ????????????? ?。 ???? 、 、? っ 、??? ??っ?。
???????????っ????? ? ?、 ?
?????? ?ー 、???? 、 ? っ 。
???????? 。
????????????????、?????? ?ー???
???????????? 】 ?? ? ? ??? ??????????? ?????っ?。
????????、 ?ー 》 ??? ? 】 ? ??? ?
??????? ? ? ?、? ? ??「 ? 」 ??? 。
??????、?? ? ?
?? ??? ?? ? ? 、??? ? ? ? ??、?? ? ??? ? 。
????????????、? ?
?????? ? ? っ?? 。
???????、? ??
????? ?? ? 、? ? 、 、 、? 。
?????????? ? ? ? 、
???????? 、??? ? っ ????? 。
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??????????、????????????????
??、????????ー ????????????????????っ 、?、?、 、 、? 、 、??、 ???? 。 ? ?? ? ? 、???? ?っ? 、????? ? っ 、 、? 。
??????、???????、?? ? ?? ????
??????? ? っ ? っ? ? ?、 、、 、 ? 。
????、???ー ? ??? ?
????????????????????????、???? ?? ? 。
???????、?? ? ?? ? ? ???、
???????? ?????????? ォッ ー ? 「 ??? ? 。
????、?????? ?「 ? ?
? ? ?
? ?? 」??? ? ? ? っ?? ? ? ? 、 ?? ? ???? 。
???、???????????ー ?ー ??っ?????
? ??? ????????????????????????????? ? ?? 。??? ???? ?っ? 。
??????、???? ?? ? ? ?
????????????????????。?????ァ??????? ????? ????? ?、??? ? ????? ? ? っ ? ? 、??? っ 。
??????????????? ???、??
???????? っ 、 。??? 、 っ っ 。??? ??? ? ? 、??? っ 。
????????????? 、 ?? 、
????? ? 、 っ?。
??????? ????? ? ??、 ? ?
?????????。? ?? 、? ?? 。
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オイゲン ・ヘ リゲルの生涯 とナチス
???????????、????????????????っ????? 》 『 ??? ?? 。 ?????っ ???? 、? ? ? ?? ???? ?? っ 、 ? ? ? っ?っ?。? ? 。????? っ ??、? っ 。??っ?。
???、?????????????????????????
????、? ? ? 。???? ??? ?、? ?? ??、??? ? 。??? ? ? ?、???? ? っ 。??? 、 ? 、??? ? ??????? ? っ 。 、??? ? っ 。
???????????、???ー ?? ?? ? ? ? ? ? ? ???
????? っ 、 。
??????????????????????、????????????? ? ???? ?? ? ? 。 ー??? 、 ? ? ? ?? ???? ??????? ? っ 。
????????????????、????????????
????? ッ 、???? ???。
?????????、? ????? ?? ?
????、? ? ??。? 、 ? ? 、???? ? ???? ? 、? っ っ 。




????????? ??? ?》? ????? ?? ???? ???『 ??





????? ???? ????? ?? ??
? ?
?? ? ?? ? ? ?????? ??? ???
? ??? ????? ?
??????っ??、?????、?? ? ??? ? 「 ?、????、
???、???? ? ? 。 ?? ?? ?? ?? ?、?????? ?????ァ?ッ??????? ? ?? ? 。???? ???。???? ????、??????? ?????。? ?? ? 、 『 ? 』
??? ??。? ???? ? ?? ??? …?? ? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?『?? ???ー ? ? 。 ?
? ????「 ??????? 」 ??
??? 〜???。?? ? ???、 〉 》 ? ?? ?〉? ? 「 ???? ? っ? ?。 。 ? ? ? 。 ?? 」? ? 。 ? ???。?、??? ??? ? ? ? ? ? ?↓??? ? 。 。
? ?????? ???? …?? ? ? ?
?? ? ?『? ? ? ー
? ???? ??????? ??????
?????? ?
? ????? ?…?? 『 ?〜 ? 。 ? ?
? ??? ???? ? ?? ?????? ???。 ???? ? ? ???
?? 。 ?
? ??〉??? ?? ? 』 ??。 ? ?
?? ??? ? ?〉?????? ? ? ?? ? ?
?
? ????? 「 ? ? ?」『
????』? ? 。
? ????ィ? ? ? 。? ? ?? 、 ?っ
???。???? 、?? ? ?? ? ィー??? ョッ ー 「 〜 ????、 ? ????? ? 。 ョッ ー「 」?、? っ 、???? ? ?。
? ? ?? ????? ???? ? ? 、 ? ? ??
》??? ?「 ? ? ? ?? ??????? ? 『 ? 〜??? 、? ? ? ? 。
? ? ????? ?? ? ? ?? ? ? 。 ? 。? ? ???、 ? 。? ? ? 、 ? 。? ? ? 「 ? ? 」『 ?? ? 』? ?
??????〜????。
? ? ?↓?。 ? 】 ? ? ?
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??? ????? ??? ??? ?? ?????㌶?? ? ???? ? ??? ?????? ? 『 》? ? ? ? ? ?? ??? ?? ? ????ー? ? 。
? ? ?????? ?? ????? ??? ???? ? ???? ??????? ? ??? ?????? ?
?????? ??? 】 ? ↓ ? ? ??? ? ? ?
? ? ????? ? ?? ? ??? 》? ? ? ? ?? ?
? ?? ??? ? 。 ? ? ? 『 ? ? ?
? ? ??? ? ? … 〉 『 ?? ? ?
??? ? 、 。? ? ? ?
?
? ? ????? ?? ??? ? ?? ? ? ? 『 『 ?? ㌍ ? ↓ ? ? ? ?
? ? ???、 ?? ?? ??
? ? ??? ? ? ? ? 。 ? ? ? 。?
? ???。 ? ?? ? ー 〉 ?? ? 『 ? ?? ?? 『 ? ?? ? ?
? ? ???ィ???? ???、 ? 『 』
?????。? ? ? ? ? ????? ??? ? 。
? ? ?????、?。? ? ??? ? 、 ? ???。? ? ??? ? 『 』 ? ?
????。? ???? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ???? ?? ? ? ?????
???? ???? ? 。 ? ?
? ? ????、??????。? ? ???、 ?、 ???、?????。? ??
???〜????? 。
? ? ? ? 、? ?、 ??、? ? ? 。? ? ?『 』 。? ? ? ? 、 ?〜 。? ? ? 、 、 ? ? 。? ? ? 、?? 、? ? ? 、 ? 、? 。? ? ? 、 。? ? ? 、 。? ? ?ッ 、 ?、 、 ?。? ? ?『 』 。? ? ?「? 」
???〜???。
? ? ? ? ? 、 『
?』??? ? ? ?? ???? ??? ???? ? ??? ? ?
??? ??? ??? ?ー ??? ? ?? ?
? ? ??? ? ? 『 「
?? ?? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ? ????? ?。
? ? ????「 ? ? ? 」
????。
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? ? ? ??? …↓???????? ??? ???? ??
???? ???? ? ? ? ????。 。 ? ?? ??? ? ?
?
? ? ???』 ??? 、 ?。? ? ???、 ?。? ? ? ? 、 〜 。? ? ?? 『 ???』?
??????。? ?? ? ?? ?…?? ?『 ? ?? ? ??? ??? ??? ?? ? ? ?????? ? 、?? ? ?? ????? ?? ? 。 ?
? ? ?????、?? 。? ? ???『 ? 』 。? ? ィ ァ? ? 『 ー 』
???????????? 。
? ? ? ? ?、 〜 ? 。? ? ??? 、〜?? 。? ? ? 『 ?? 』
????????????
? ? ? ? ? 「 ?」
?????? ? 。 ? ???? 。 ? 、 ????〜 ? ?。 ? ッ??? ? ? 、 ? っ??? ? 。っ ???。
? ? ???????????????。? ? ?? 、 ? ???????????
???????????。
? ? ? ? ?、 ? ?
?????????????????????????。「 ????」?????? ? 。
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